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JUSTIFICACION DE LA DOCENCIA DE LA PSICOLOGIA
EXPERIMENTAL EN LA PSICOLOGIA COLOMBIANA
Ensayo
Luis Enrique FlOrez AlarcOn
Universidad Nacional de Colombia
El objetivo del presente ensayo es
hacer una justificaci6n de la docencia
de la psicologia experimental, en un
contexto de docencia y de practica de
la psicologia como el de Colombia.
Para hacerlo, el autor parte de que
la docencia de la psicologia experi-
mental en Colombia no se justifica
solamente por el aporte historico de
la metodologia experimental en el
desarrollo de los conocimientos psi-
cologicos, y por la necesidad de que
el psicologo se familiarice con ese
procedimiento y con esos conoci-
mientos, sino tambien por la relaci6n
que se establezca entre la experimen-
tacion psicologica y la satisfacci6n de
algunas necesidades sociales rele-
vantes en nuestro medio.
A partir de estas eonsideraciones,
el presente ensayo se divide en
cuatro secciones: 1) El Status del
Metodo Experimental en la Psicolo-
gia; 2) La Ciencia Basica y la Ciencia
Aplicada; 3) La Relaci6n entre
Experimentaci6n Psicol6gica y la
Atenci6n del Proceso Salud-Enfer-
medad; 4) Conclusiones.
11 EL STATUS DEL METODO
EXPERIMENTAL EN PSICO-
LOGIA
Si se parte de que el objetivo mas
importante de la ciencia psicol6gica
es la descripci6n, la explicacion, el
control y la predicci6n de la actividad
humana -esto es, de 10 que el
hombre hace de una manera "abier-
ta", operando sobre elementos del
medio 0 sobre si mismo, y de una
manera "encubierta", operando a
traves de s mbolos-, entonces se
establece un marco de referencia para
evaluar y justificar el uso de los
diferentes metodos que se han
empleado hist6ricamente para el
desarrollo de esta disciplina cienti-
fica.
Si se considera esa actividad del
hombre como el producto de las
cualidades intrlnsecas de la "mente",
accesibles s610 al propio individuo,
entonces encuentra pleno sentido el
uso de la introspecci6n como un
metodo para el conocimiento de esa
"mente", y .de la experimentaci6n
sobre el proceso de asociacion de
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sensaciones como un metodo para
conocer la forma en que llegan a
constituirse esas cualidades intrin-
secas.
Aparece entonces claro que el
metodo experimental solo constituye
una de las formas posibles de acceder
al conocimiento; su importancia
radica en que el conocimiento
adquirido a traves de la experimen-
taci6n conduce a resultados diferen-
tes respecto de la descripcion, la
explicaci6n, el control y la predic-
ci6n, conocimientos a los que no
permite acceder el uso de otros
metodos como, por ejemplo, la in-
trospecci6n.
El metodo experimental se ha
utilizado historicamente, en combi-
naci6n con otros metodos como la
observacion sistematica 0 el metodo
clinico, para explorar areas especi-
ficas de la realidad psicol6gica. Esa
realidad se representa esquematica-
mente (p. 28) en el centro de un
triangulo, en cuyos vertices se
ubican la sensacion, los procesos
cognoscitivos superiores y la con-
ducta, y en cuyos lados se pueden
ubicar procesos como el aprendizaje,




Se entiende, por supuesto, que esa
actividad psicologica se presenta en
un hombre que tiene una naturaleza
no solo psicol6gica, sino tambien
biologica y social, a las cuales es
necesario tomar en cuenta para poder
obtener una explicaci6n integral de la
actividad humana.
El conocimiento al que se accede a
traves de la experimentaci6n funda-
menta su "potencia" en las condicio-
nes de maximo control que la
experimentaci6n exige para poder
cumplir con su objetivo mas impor-
tante, cual es el de establecer
relaciones causales entre eventos
- variables independientes y varia-
bles dependientes-, relaciones que
constituyen una excelente base para
la descripci6n, la explicaci6n, el
control y la predicci6n. Sinembargo,
en esa misma demanda de control
maximo subyace la mayor limitaci6n
del metodo experimental, pues la
generalidad del conocimiento obte-
nido se encuentra en relaci6n inversa
con la cantidad de control estable-
cida (una ley, por ejemplo, es general
en el sentido de que se aplica al
mismo fen6meno, en condiciones
similares, en cualquier parte; pero es
especifica respecto al rango de
fenomenos a los cuales se aplica).
Esta limitaci6n del metodo experi-
mental abre la puerta a una necesa-
ria combinacion de metodos para
poder abordar de manera integral el
estudio del objeto de la psicologia.
Esta limitacien permite entender
tambien por que las relaciones causa-
les que se establecen experimental-
mente encuentran su maximo al-
cance explicativo y predictivo sola-
mente cuando se integran a un
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cuerpo mas general de conocimientos
de tipo te6rico.
En sintesis, el metodo experimen-
tal constituye uno, y solamente uno,
de los posibles procedimientos para
acceder al conocimiento eientifico en
una disciplina como la psicolog1a.
Aunque "potente" porque es el pro-
cedimiento por excelencia para poder
establecer relaciones causales entre
eventos, en la condici6n que le
confiere su maxima potencia radica
tambien su mayor limitaci6n.
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Para concluir esta secci6n, se
considera conveniente aclarar que se
juzga mas apropiado referirse a la
"experimentaci6n psico16gica" que a
la "psicolog1a experimental". En
realidad se ha hecho experimentaci6n
para el estudio de todos los procesos
descritos en el esquema de la p. 28.
Se ha hecho experimentaci6n para el
estudio de las sensaciones, de la
percepci6n, del aprendizaje, etc. Son
todos estos procesos en su conjunto,
y no uno solo de ellos, los que pueden
dar una explicaci6n completa de la
actividad del hombre y cumplir asi
con el objetivo propuesto a la ciencia
psico16gica. Tal parece que el enfasis
puesto sobre uno u otro de estos
procesos es 10 que ha conducido a la
conformaci6n de diferentes "Escue-
las" en psicolog1a y a la consiguiente
limitaci6n de una "Escuela" para el
abordaje integral de 0 psico16gico.
La ultima reflexi6n no pretende
soslayar la problematica referente a
la "concepci6n del mundo" 0 "filoso-
fia subyacente" con la que se puede
uno aproximar al estudio de estos
procesos, concepci6n que puede
conducir al uso de metodolog1as
contrarias para el analisis de un
mismo proceso, pero si se pretende
ubicar esta problematica a un nivel
de analisis mas general, como por
ejemplo al nivel de la filosofia de la
ciencia.
Considerado, entonces, el metodo
experimental como un procedimiento
importante para acceder al conoci-
miento psicologico, de ninguna ma-
nera como el "metodo cientffico"en
psicologia, encuentra plena justifica-
ci6n su enseiianza y su practica al
interior de la psicologia colombiana.
Su importancia "real" se puede
justificar en relaci6n al tipo de
problemas y preguntas a las que se
pretende dar respuesta experimental-
mente, cuesti6n que se discutira a
continuaci6n en el marco del analisis
de la divisi6n entre ciencia basica y
ciencia aplicada.
2) LA CIENCIA BASICA Y LA
CIENCIA APLICADA
Se parte, en esta seecion, de que la
validez y potencia del conocimiento
cientifico radica en la exactitud con
que se reproducen las caracterlsticas,
propiedades y relaciones que se dan
objetivamente en el campo de
fen6menos que la investigaci6n cien-
tifica se propone abordar, indepen-
dientemente de su caracter de "basi-
ca" 0 "aplicada". Es esta objetivi-
dad la que le da utilidad al
conocimiento cientifico y le permite
describir, explicar, controlar y pre-
decir con relativa validez. Esta carac-
terlstica es la que, sin duda, confiere
a la ciencia el earacter de principal
fuerza productiva de la que dispone
la humanidad, y que le plantea a la
actividad cientifica un marco especi-
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fico para su desarrollo: el marco de
las posibilidad y necesidades de una
sociedad concreta, en un momenta
especifico de su desarrollo hist6rico.
Es en este contexto que puede
resultar valido hablar de una "cien-
cia nacional" 0 de una "psicologfa
colombiana"; tambien es en este
contexto que se puede analizar la
"neutralidad de la ciencia" y la
"universalidad de las leyes cientifi-
cas".
A juicio del autor del presente
ensayo, ha habido en la psicologfa
colombiana, de una parte, una
tendencia a identificar conocimiento
basico con conocimiento experimen-
tal, y, de otra, a considerarlo como
un conocimiento divorciado de la
busqueda de soluciones a las necesi-
dades y problemas de nuestra
sociedad. El resultado de esto es la
generaci6n de una actitud que tiende
a desfavorecer la actividad del inves-
tigador "basico", incluso a restarle
importancia a 10 que se hace en los
laboratorios de psicologia, para
favorecer la investigaci6n "aplicada"
y, en general, todo 10 que signifique
integraci6n de conocimientos en la
aplicaci6n a campos 0 areas espeei-
ficas del quehacer profesional del
psicologo.
La divisi6n entre ciencia basica y
ciencia aplicada es artificial. Se ha
considerado como actividad cienti-
fica basica la que genera conocimien-
tos sobre problemas relativamente
simples en terminos de las variables
involucradas, que por 10 mismo se
prestan a su abordaje experimental
en situaciones de maximo control,
sobre todo en el laboratorio, que se
realiza sobre unidades elementales de
actividad - respuestas motoras, ver-
bales, fisiol6gicas 0 cognoscitivas-,
que muchas veces se realiza con
sujetos no humanos, y que no
aparece de inmediato relacionada con
la soluci6n de alguna problematica
social relevante, tal como podrla ser
la problematica de la salud, de la
producci6n de alimentos, de la
producci6n de energia 0 de la
educaci6n. Por otra parte, se ha
considerado como actividad cientifi-
ca aplicada la que genera conoci-
mientos sobre problemas complejos
en terminos de Ja cantidad de
variables involucradas, que por 10
mismo no se prestan facilmente a su
abordaje experimental por la imposi-
bilidad de someter a control eventos
relevantes, que implica establecer
relaciones entre la actividad total de
diversos organismos interactuantes,
y que aparece de inmediato relacio-
nada con la soluci6n de alguna
demanda importante del contexto
social.
Aunque en los terminos en que se
ha concebido la investigaci6n basica
tiene cabida el metodo experimental
como el de la mayor importancia, la
realidad es que investigaci6n basica
no es sin6nimo de investigaci6n
experimental. Para llegar a conocer,
por ejemplo, los mecanismos nervio-
sos subyacentes a un determinado
tipo de afasia a nadie se le ocurriria
experimentar haciendo lesiones a un
sujeto, y sf serla seguro que acudiria
mas bien a la observaci6n de casos
clinicos, como pacientes que han
sufrido traumatismos, para dilucidar
esos mecanismos. En cualquier caso,
ya sea experimental 0 no, parece
cierto que existe una relaci6n inversa
de distanciamiento entre el grado en
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que un conocimiento se aproxima a la
definici6n de "basico" y la inmedia-
tez de su aproximaci6n a la soluci6n
de una problematica socialmente
relevante. Lo contrario podria decir-
se del conocimiento "aplicado",
De el anterior fondo de ideas se
puede concluir que la importancia de
la investigaci6n basica, en una
sociedad como la nuestra, aparece
clara sola mente si se le vincula de la
manera mas inmediata posible con la
soluci6n de demandas sociales rele-
vantes. En la psicologia colombiana
probablemente sea valido objetar la
investigaci6n experimental, 0 la
investigaci6n basica en general, si se
limita a reproducir conocimientos
que son relevantes en contextos
sociales diferentes al nuestro. La
conclusi6n necesaria es que la justifi-
caci6n de la experimentaci6n psicol6-
gica en Colombia se puede hacer s610
en terminos de su relevancia social, y
no por la pura necesidad de generar
conocimientos en abstracto. En la
siguiente secci6n se ejemplificara
este planteamiento, haciendo un
ana lisis de la experimentaci6n psico-
16gica en relaci6n a la problematica
social de la salud.
3) RELACION ENTRE EXPERI-
MENTACION PSICOLOGICA
Y ATENCION DEL PROCESO
SALUD·ENFERMEDAD EN
COLOMBIA:
La salud de un individuo puede
entenderse como un proceso continuo
de oscilaciones en el proceso vital,
que hacen que este se mueva
permanentemente entre los extremos
"vida" y "muerte", El extremo
"vida" se ubica a nivel del mas
adecuado equilibrio de las funciones,
y el extremo "rnuerte" se ubica al
nivel del cese de las funciones vitales.
En una muy controvertida defini-
ci6n, la Organizaci6n Mundial de la
Salud propone que "salud es un
estado de completo bienestar fisico,
mental y social y no solamente la
ausencia de enfermedad" .
Lo que interesa a prop6sito del
presente ensayo no es hacer un
analisis crit ico de las distintas
conceptualizaciones acerca de la
salud. Basta con admitir que es cada
vez mayor el reeonocimiento que se
da a la participaci6n de los factores
comportamentales, es decir "10 que el
hombre hace", en la determinaci6n
del curso que sigue el proceso vital,
junto con los factores biol6gicos,
ambientales y sociales.
Una importante condici6n que ha
llevado a relevar el factor "compor-
tamiento" es el cambio en el cuadro
epidemiol6gico de la poblaci6n CQ-
lombiana, sobre todo para algunos
grupos etereos, para los que las
causas de morbi-mortalidad obligan
a pensar mas en los factores sociales
y comportamentales que en los
factores biol6gicos. Cada vez es
mayor la proporci6n de enfermedad y
de muerte causada por la violencia
fisica, los accidentes caseros y los
accidentes vehiculares, hechos que
obligan a pensar en la necesidad de
implementar medidas preventivas de
tipo social y comportamental, mas
que de tipo medico sanitario tradi-
cional. El cancer, otra causa cada vez
mas importante de enfermedad y de
muerte en nuestro medio involucra
en su genesis un importante compo-
nente comportamental. Lo mismo
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podria decirse de los trastornos
cardiovasculares y cerebrovascu-
lares.
Este estado de cosas le plantea al
psicologo clinico la posibilidad de
erigirse en especialista en la atenci6n
del factor "comportamiento", y de
colaborar efectivamente al interior de
los equipos interdisciplinarios encar-
gados de la atenci6n de la salud.
Empieza ya a vertebrarse en Colom-
bia una Psicologia de [a Salud como
area especializada en la aplicaci6n de
los conocimientos psico16gicos para
implementar procedimientos eficaces
de prevencion, diagnostico, trata-
miento y rehabilitaci6n en relaci6n al
factor "comportamiento". Es en el
apoyo a este tipo de avances que se le
puede encontrar justificaci6n amplia
a la experimentaci6n psico16gica; por
ejemplo, en la medida en que la
experimentaci6n contribuye a desa-
rrollar estrategias eficaces para la
intervenci6n psico16gica en cada uno
de los niveles de atenci6n de la salud:
a~ La experimentacion psicolOgica,
la preveeeien y el psicodiagnOstico:
Las labores preventivas se funda-
men tan sobre estudios de poblaci6n
que conducen a la identificaci6n de
los factores de riesgo potenciales
para la genesis de problemas de
salud. Esto significa que para la
identificaci6n de comportamientos
de riesgo especificos es necesario
desarrollar una especie de "epidemic-
logia psicologica". Su funci6n seria
llegar a la identificaci6n de compor-
tamientos de riesgo particulares para
problemas 0 trastornos particulares,
mediante la realizaci6n de estudios
descriptivos de tipo retrospectivo 0
prospectivo, asi como de experimen-
tos. Tal seria el caso del llamado
patron de comportamiento tipo "A"
como factor de riesgo de enfermedad
coronaria. Este patron se ha encon-
trado presente sistematicamente en
pacientes coronarios y se ha confir-
mado su status causal a traves de
estudios longitudinales de mas de 8
aDOS.
A nivel del psicodiagnostico es
cada vez mayor el cuestionamiento
que se hace a la validez y a la confia-
bilidad de las clasificaciones psiquia-
tricas tradicionales, y mas evidente
la necesidad de generar sistemas
alternos de clasificaci6n psico16gica
que se relacionen pertinentemente
con el tratamiento terapeutico y con
la prevenci6n del problema de que se
trate. Estos sistemas de clasificaci6n
deben conducir a esquemas evalua-
tivos particulares para problemas
particulares, los cuales respondan a
preguntas como "Que tipo de com-
portamientos es importante evaluar
en este problema particular?"; "En
que situaciones debe realizarse la
evaluaci6n para que resulte represen-
tativa?"; "Cuales son los instru-
mentos mas eficaces para esta eva-
luaci6n particular?" .
Algunos experimentos de labora-
torio, y no s610 los estudios observa-
cionales sobre la poblacion, pueden
contribuir significativamente a dar
respuesta a esos interrogantes. Pien-
sese, a titulo de ejemplo solamente,
en los estudios de laboratorio
realizados por J.M. Weiss que han
conducido a la identificaci6n de
algunos comportamientos esenciales
para la generaci6n de ulceras en
ratas. Este autor implement6 un pro-
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cedimiento de evitacion clasica a
traves de un disefio de sujetos
acoplados, a traves del cual pudo
demostrar que el tamafio de una ul-
cera se relaciona con la cantidad de
actividad que el sujeto debe efectuar
en situaciones stresantes, y con su
capacidad potencial para controlar
un evento aversivo anunciado.
Se haria demasiado extenso este
ensayo si se in ten tara analizar la
importancia de la investigacion sobre
castigo y la implementacion de pro-
cedimientos alternos mas adecuados
de aprendizaje, respecto de la posi-
bilidad de instaurar programas de
entrenamiento a padres para la pre-
venci6n de los patrones inadecuados
de educaci6n en general, 0 de la pro-
liferaci6n de nifios maltratados en
particular.
b) La experimentacioD psicolOgica,
el tratamiento psicoterapeutico y la
rehabilitacioD.
Se ha criticado tradicionalmente el
papel de psicodiagnosticador y de
auxiliar psiquiatrico al que se ha
reducido el trabajo del psicologo
clinico. Tal parece que la restricci6n
al desempefio de este rol no obedece
sola mente a razones de conflicto
entre profesionales de la medicina y
de la psicologia, sino a la carencia,
del lado de la psicologia, de una
fundamentaci6n objetiva que per-
mita establecer con claridad las con-
diciones en que un procedimiento
psicologico de tratamiento puede
resultar efectivo, atendiendo a las
variables del terapeuta, del paciente
y del procedimiento en st mismo.
Este campo resulta muy adecuado
para hacer ver la necesidad de reali-
zar experimentos y cuasi-experimen-
tos, en situaciones de laboratorio 0
en ambientes clinicos que, al estable-
cer las condiciones a las que se hacia
referencia antes, doten al psic61ogo
de la salud con procedimientos
probados para participar efectiva-
mente en las labores de tratamiento
y rehabilitaci6n.
La proliferaci6n de procedimientos
psicoterapeuticos no parece dar
respuesta satisfactoria al famoso
cuestionamiento de Eysenck en 1952
acerca de la efectividad de la psicote-
rapia, el cual apuntaba bacia el hecho
incontrovertible de que la evoluci6n
expontanea hacia la curaci6n era
mayor a la evoluci6n hacia la
curaci6n en los cas os intervenidos
con psicoterapia.
Pareceria irrelevante preguntarse
si la psicoterapia tiene efectos. Sin
duda debe tenerlos. El asunto es: en
que condiciones? Es decir, cuales son
los "ingredientes basicos" de la
psicoterapia. La respuesta a esta
pregunta es eminentemente de tipo
experimental. Cuales son las opera-
ciones necesarias y suficientes para
que el procedimiento conduzca a un
resultado satisfactorio?, cuales son
las condiciones que debe reunir el
terapeuta para que esto se cumpla,
cuales son las caracteristicas de la
interacci6n terapeuta-paciente para
que se alcance el objetivo propuesto,
cuales son los mecanismos biol6gicos
o psico16gicos que explican el proceso
de cambio? Estas y otras preguntas
similares s610 pueden contestarse
despues de realizar experimentos
controlados (control al que cierta-
mente es dificil acceder en situacio-
nes clinicas) 0 cuasi-experimentos, 0
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a partir de la observaci6n en los
llamados experimentos naturales;
esto, por supuesto, no implica el
desconocimiento de otras metodolo-
gfas como la observacion partici-
pante, la cual puede resultar satis-
factoria para resolver preguntas en
torno a algunas condiciones referen-
tes a la relaci6n paciente-terapeuta u
otras por el estilo.
El curso que debe seguir un
procedimiento psicoterapeutico para
probar su eficacia puede ser aproxi-
madamente el siguiente, en orden
ascendente de situaciones en las
cuales puede someterse a prueba, y
que le confieren mayor potencia en la
medida en que la prueba pasa de una
situaci6n a la siguiente:
- Reportes anecd6ticos de un caso
- Estudios sistematicos de un caso
- Estudios sistematicos de varios
casos
- Experimentos con un sujeto, in-
cluyendo una condici6n de control
- Experimentos con un grupo de
. sujetos que reciben el tratamiento
- Experimentos que incluyen un
grupo de control
- Experimentos que incluyen un
grupo de control y un grupo pla-
cebo
- Experimentos que, ademas del
grupo de tratamiento, del grupo
control y del grupo placebo, inclu-
yen grupos que reciben otros
tratamientos experimentales.
El cuadro es similar si se plantean
interrogantes acerca de los procedi-
mientos comportamentales de reha-
bilitaci6n. Piensese, por ejemplo, en
el enorme aporte que ha constituido
la experimentaci6n basica acerca del
condicionamiento operante de las
respuestas aut6nomas respecto del
desarrollo de procedimientos de
Biorretroalimentaci6n, verdadero
aporte de la psicologfa a la ciencia
biomedica, Un curso experimental
como el propuesto antes dara res-
puestas acerca de la validez y
economia de estos procedimientos
para las tareas de rehabilitaci6n com-
portamental en el medio colombiano.
41 CONCLUSION
Se ha propuesto una justificaci6n
de la docencia y practica de la psico-
logfa experimental, en las condicio-
nes de desarrollo actual de la
psicologfa colombiana, dentro del
marco delimitado por los siguientes
criterios:
a) Resulta mas conveniente refe-
rirse a una "experimentaci6n psico-
16gica" en diversas areas y sobre
diversos procesos, que a una "psico-
logfa experimental" .
b) El metodo experimental no es
el unico procedimiento en psicologia
que conduce al conocimiento cientifi-
co. Necesariamente debe complemen-
tarse con otros metodos de conoci-
miento.
c) La justificaci6n principal para
promover la investigaci6n experi-
mental, y en generalla investigaci6n
basica en la psicologia colombiana,
radica en su potencial contribuci6n a
la soluci6n de problemas sociales re-
levantes.
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d) Finalmente, se hizo un analisis
breve de 10 que puede significar la
experimentaci6n psico16gica respecto
de la atenci6n del factor "comporta-
miento" a distintos niveles de inter-
venci6n para el cuidado de la salud,
dentro de una practica como la pro-
puesta por la "psicologia de la
salud".
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